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U ovom teškom ’virusnom i potresnom’ vremenu autor
knjige Zvonko Benčić našao je snage i objavio ovakvu po
mnogo čemu izuzetnu monografiju o -Duri Švarcu. Osim
što predstavlja osobito vrijedan kulturni doprinos knjiga
ima i posebnu humanističku vrijednost.
Ova uzorno opremljena knjiga podijeljena je u dva
dijela: Prvi dio posvećen životu i radu -Dure Švarca; drugi
dio donosi pretisak svih objavljenih Švarcovih radova.
Prvi dio razdijeljen je u ove odsječke: Predgovor,
Uvod, 1. Životopis, 2. Podrijetlo obitelji -Dure Švarca,
3. Maturirao u Zagrebu, završio Višu tehničku školu u
Beču, 4. Nakon završetka Visoke škole u Beču – rad
u Zagrebu, 5. Rad u elektroprivredi Argentine (Buenos
Aires), 6. Rad kod Jugoslovenskih državnih željeznica
u Zagrebu, 7. Zatočeništvo u Jasenovcu, 8. Službovanje
na Tehničkom/ Elektrotehničkom fakultetu, 9. Društvena zaduženja na Elektrotehničkom
fakultetu, 10. Prometna nesreća, Pogovor, Literatura.
Drugi dio sastoji se od ovih odsječaka: Radovi – područje željeznice, Radovi –
područje prijenosa i razdiobe električne energije, Radovi – područje titrajnih krugova.
Podjela na dijelove i odsječke ukazuje da naglasak nije samo na Švarcovom životnom
putu nego je važan i njegov znanstveni, inženjerski i nastavnički doprinos elektrotehnici.
Tako monografija ispunjava dva osnovna cilja: obavještava nas o životu i radu profesora
Švarca i pomaže nam da zauzmemo vrijednosni stav o njegovu znanstvenom i stručnom
radu.
U ovom kratkom prikazu mogu se iznijeti neki pogledi s raznih mjesta Benčićeve
monografije. U predgovoru autor ističe da je odlučio napisati monografiju u znak osobne
zahvalnosti profesoru -Duri Švarcu na preporuci koju mu je profesor dao prilikom upisa
na poslijediplomski studij fizike čvrstog stanja na PMF-u u Zagrebu. U uvodu Benčić
ističe svoja sjećanja na profesora Švarca i to dolaskom u grad Cres te naglašava da je
pisanje monografije odga -dao više od pet godina. Osim vrlo detaljnog životopisa i svi
ostali odsječci prvog dijela daju vrlo lijepu i originalnu obradu povijesnih doga -daja koji
su opisani jednostavno i pregledno tako da se čitaju bez bilo kakvih teškoća. Zadnja tri
odsječka posvećena su svim Švarcovim radovima (njih 11) koji su tako sakupljeni na
jednom mjestu. Na taj način vrlo se ugodno čitaju mnoge stručne zanimljivosti koje su
detaljno, jasno i jednostavno obra -dene u radovima. Upada u oči da je od 170 stranica
čak 101 posvećena Švarcovim radovima što ukazuje na to da je objavljivanje toga
zahtijevalo izuzetno velik trud autora. Treba istaknuti da je -Duro Švarc stekao doktorat
iz područja tehničkih znanosti – disciplina: primijenjena matematika i da je napisao
udžbenik Električni titrajni krugovi (I. dio), jedan od prvih pet udžbenika iz područja
elektrotehnike na zagrebačkom Sveučilištu.
Monografija obiluje slikama (149 slika, 8 tablica) kojima je posvećena osobita
pozornost i koje bi mogle biti uzor u urednosti i razgovjetnosti. Svaka pohvala ide i za
autorov stil u kome je istaknuta besprijekornost gramatike i jezgrovitosti. Unatoč obilju
korištene gra -de (45 literaturnih navoda) knjiga nije pisana sažeto, ali je očigledno da
je Z. Benčić jasnim i razgovijetnim pisanjem želio biti što kraći i istaknuti sve bitne
momente. Pomno napisanom monografijom autor Zvonko Benčić je, uz toplu preporuku
čitanja svakome, profesoru -Duri Švarcu pružio priliku da i dalje neprolazno (duhovno)
živi s nama i bude nam svijetli primjer neponovljivosti u svom vremenu i prostoru.
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